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Nuestro trabajo tiene como objetivo objeto analizar la Teoría del Triángulo del Fraude y la 
aplicación de las normas éticas en el proceso de contrataciones públicas en el Ministerio 
de cultura durante el año 2020. 
A través de la historia, la corrupción dentro de la política ha sido punto de reclamo moral 
en todas las sociedades, actualmente el Perú atraviesa momentos críticos en el ámbito 
político, económico y sanitario, los cuales han ido desencadenando el rechazo de la 
sociedad por las deficiencias de la gestión del Gobierno, en la que día a día se habla de 
corrupción que surgió a través de los fraudes ejercidos. La lucha contra el fraude cada 
vez toma mayor fuerza, debido a que los peruanos ya no se quedan callados y ejercen su 
derecho a manifestar en contra de los actos ilícitos. 
La metodología empleada en el presente trabajo cuenta con una investigación no 
experimental. En la que la población está conformada por los especialistas en 
contrataciones públicas que pertenecen al Ministerio de Cultura. El instrumento utilizado 
será la guía de entrevistas. 
Cabe destacar que en la presente investigación las normas éticas cumplen una función 
importante puesto que hace contrapeso a la corrupción y a todo acto ilícito que se realiza 
con actitudes antiéticas de aquellas personas que ejercer un cargo público. 
Se concluye que, a través de las guías de entrevistas semiestructuradas, se determinó la 
existencia de falencias dentro de las normas éticas en las que en ocasiones son 
aprovechados por profesionales que no tienen definido los valores que deberían 
predominar en su vida profesional, de manera que, por causa de estos vacíos dichos 
trabajadores otorgan beneficios a terceros, cometiendo actos ilícitos. 
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Por ello, se recomienda el uso de las buenas prácticas y auditorias para evitar la 
existencia de un entorno favorable para cometer los actos irregulares pretendidos por el 
personal o la empresa que se quiera favorecer a través de pagos ilícitos. 






Our work aims to analyze the Triangle Fraud Theory and the application of ethical 
standards in the public procurement process in the Ministry of culture during 2020. 
Historically, political corruption has been the object of moral reproach in all societies, 
currently Peru is going through critical moments in the political, economic and health 
fields, which have been triggering the rejection of society due to the deficiencies of the 
Government's management, in which every day there is talk of corruption that arose 
through the frauds exercised. The fight against fraud is gaining momentum, because 
Peruvians no longer remain silent and exercise their right to demonstrate against illegal 
acts. 
The methodology used in the present work has a non-experimental investigation. In which 
the population is made up of specialists in public procurement who belong to the Ministry 
of Culture. The instrument used will be the interview guide. 
It should be noted that in the present investigation, ethical standards play an important 
role since they counterbalance corruption and any illicit act that is carried out with 
unethical attitudes of those who hold public office. 
It is concluded that, through the semi-structured interview guides, the existence of 
shortcomings within the ethical norms was determined in which they are sometimes used 
by professionals who have not defined the values that should predominate in their 
professional life, so that Due to these gaps, said workers grant benefits to third parties, 
committing illegal acts. 
For this reason, the use of good practices and audits is recommended to avoid the 
existence of a favorable environment to commit irregular acts intended by the personnel 
or the company that one wants to favor through illicit payments. 
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1. Problema de Investigación 
En el contexto de la presente investigación, es imprescindible realizar un análisis 
internacional del problema. 
De acuerdo con Villoria (2015), en las administraciones de varios países como 
Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Somalia, Corea del Norte y Afganistán, se reflejan 
por actos contrarios a las normas éticas, ya sea mediante sobornos, realización de 
favores, contrataciones parcializadas, entre otros, que benefician a las dos partes en 
cuestión. El nivel de corrupción de los países ha sido medido mediante índices de 
percepción de corrupción, aplicándose puntajes ante la presencia de actos de corrupción, 
de manera que, que se puede apreciar que en estos países tienen un alto índice de actos 
de corrupción.  
En el ámbito nacional, los actos de corrupción se han presentado en la mayoría de las 
instituciones del Estado, entre los que se encuentran los ministerios, municipalidades, 
organismos autónomos, entre otros; los cuales luego de una investigación han llevado a 
la detención de funcionarios públicos, entre los últimos detenidos por casos de corrupción 
en el año 2020 son tres ex colaboradores, Miriam Morales exsecretaria general del 
palacio de gobierno, Karem Roca exsecretaria personal del primer mandatario, Oscar 
Vásquez excoordinador de prensa y comunicaciones de palacio de gobierno del ex 
Presidente de la Republica Martín Vizcarra. Para poder determinar las razones de la 
comisión de actos considerados antiéticos y contrarios a la normatividad y buen 
desempeño del Estado, se han formulado diversas hipótesis, como es el caso de la 
Teoría del Triángulo del Fraude de Donald Cressey, en donde se habla de tres aspectos 
concretos; la oportunidad, el razonamiento y la presión, siendo estos elementos que se 
han venido presentado de alguna manera en los actos considerados no éticos. 
Finalmente, se debe realizar un análisis local del problema 
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En el presente año el Ministerio de Cultura ha tenido cuestionamientos por contrataciones 
de funcionarios que tienen denuncias por corrupción, se habla del ex funcionario Gonzalo 
Raúl Ames Ramello, quien en su momento fue el Director General de la Oficina de 
Asesoría Jurídica del MININTER, quien es objeto de investigación ante el Segundo 
despacho de la Fiscalía Provincial de Lima, por el presunto delito contra la administración 
pública.  
En función de lo planteado anteriormente se formule el siguiente problema de 
investigación el cual es de qué manera el análisis de la Teoría del Triángulo del Fraude 
se aplica en las normas éticas en el proceso de contrataciones públicas en el Ministerio 
de cultura durante el año 2020. 
Para complementar el problema general es necesario plantear problemas específicos: 
¿De qué manera el análisis de la Teoría del Triángulo del Fraude se aplica en las normas 
éticas en los actos preparatorios de contrataciones en el Ministerio de cultura durante el 
año 2020? 
¿De qué manera el análisis de la Teoría del Triángulo del Fraude se aplica en las normas 
éticas en los procedimientos de selección de contrataciones en el Ministerio de cultura 
durante el año 2020? 
¿De qué manera el análisis de la Teoría del Triángulo del Fraude se aplica en las normas 
éticas en la ejecución contractual de contrataciones en el Ministerio de cultura durante el 
año 2020? 
2. Objetivo general y específicos 
Para orientar la investigación es necesario determinar el objetivo general, el cual es: 
Analizar la Teoría del Triángulo del Fraude y la aplicación de las normas éticas en el 
proceso de contrataciones públicas en el Ministerio de cultura durante el año 2020. 
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Para profundizar en la compresión del tema a investigar es necesario establecer objetivos 
específicos de investigación:  
• Analizar la Teoría del Triángulo del Fraude en la aplicación de las normas éticas en 
los actos preparatorios de contrataciones en el Ministerio de cultura durante el año 
2020. 
• Analizar la Teoría del Triángulo del Fraude en la aplicación de las normas éticas en 
los procedimientos de selección de contrataciones en el Ministerio de cultura durante 
el año 2020. 
• Analizar la Teoría del Triángulo del Fraude en la aplicación de las normas éticas en 




En nuestra investigación se realiza con la finalidad de aportar y entender el empleo de las 
normas éticas dentro del actual proceso de diseño de las contrataciones públicas, cuyos 
resultados pretenden estructurarse en una propuesta a ser considerada dentro de los 
procedimientos en las contrataciones públicas. 
Justificación social: 
Esta investigación se realiza debido a la necesidad de mejorar el desarrollo del diseño de 
las contrataciones que trae consigo diferencias en el desempeño laboral, generando 
inestabilidad dentro de la plana de servidores públicos. 
Justificación pragmática: 
Una vez que se verifica la exactitud de las normas éticas en los procedimientos de 
contratos futuros, se puede utilizar la evaluación y aplicación de las normas éticas en el 
proceso de contratación pública y cómo afectan las normas éticas. Además, se puede 
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desarrollar un plan de acción que permita el desarrollo de estrategias de intervención 
para promover la aplicación de estándares éticos en el proceso de contratos públicos con 
el estado. 
4. Revisión de literatura actual (estado del arte) 
Con el fin de conocer el estado del arte, se realizó la revisión de diferentes 
investigaciones publicadas, los cuales se presentan a continuación: 
A lo largo de las últimas décadas en el Perú, los gobiernos se han visto involucrados en 
fraudes en la contratación pública. Los gobernantes de turno llegan al límite entre lo ético 
y moral, que si bien es cierto son términos diversos, están muy relacionados y cómo el 
propósito del presente proyecto es evaluar la influencia de la norma ética dentro del 
proceso de contratación, esta puede orientarse en líneas generales hacia la ética pública.  
De manera que, la ética pública se define como “la ciencia del desempeño de los 
funcionarios públicos al servicio de los ciudadanos y la ética de la función pública es la 
ciencia del servicio público”. (Rodríguez, 2002, p.97) 
Cabe destacar que la sociedad exige con mayor fuerza que el gobierno peruano tenga 
una buena administración pública con la esperanza de mitigar los problemas que 
emergen a lo largo de los años. 
“La lucha contra la corrupción no es un fin en sí mismo, sino buscar el mejor desarrollo de 
lo que Gros Espiell llama el derecho a sobrevivir.” (Gordillo, 2007)  
Zamora (2009), presentó su reporte científico “Ética de la Función Pública y Buen 
Gobierno” En él desarrolló la importancia de la ética en las funciones públicas y destacó 
la importancia de la coordinación entre el gobierno y la ciudadanía. Estas prácticas 
implican el alcanzar una buena gestión, un buen gobierno. Asimismo, muestra que el 
proceso de modernización nacional se inició en los últimos años con el único fin de lograr 
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mejores resultados en materia de inquietudes ciudadanas, optimizando y priorizando los 
recursos del estado Para lograr este objetivo es necesario ejecutar medidas como 
impulsar el proceso de descentralización, el dictar normas basadas en principios como la 
transparencia en la gestión pública, la vigilancia de la ciudadanía, la ética de la función 
pública, entre otros. Como se aprecia, el estudio mencionado relaciona las variables 
identificadas en el presente trabajo de investigación, como es la operatividad de las 
normas éticas y la contratación pública, en el sentido de que las normas éticas inciden en 
el desarrollo de un buen gobierno, aquellas que han venido influenciando a las nuevas 
leyes, con la finalidad de guiar las funciones y obligaciones de los servidores y 
funcionarios públicos. Como forma de determinar conductas que violan los estándares 
éticos, se debe enfatizar los resultados de las investigaciones anteriores, es decir, el 
desconocimiento de los estándares y la ineficacia de los procedimientos sancionadores.  
Ulloa (2016), presentó un reporte científico titulado “Ética y contratación Estatal”, en la 
que menciona que la ética es una ciencia de carácter normativo, siendo la base 
conjuntamente con la integridad de cualquier gobierno; sostiene que la corrupción 
representa una desviación en los valores, en donde prima un interés personal en 
desmedro del interés colectivo, manifestándose en la desatención de la eficiencia, calidad 
y profesionalismo que se debe de tener en las contrataciones públicas; es importante 
considerar que el estado es quien crea las normas, las cuales deben de ser cumplidas, 
debiendo el estado de garantizar dicho cumplimento bajo la sanción de ser juzgados por 
el comportamiento. La corrupción genera una serie de consecuencias negativas en las 
que se destruye la eficiencia del estado debido al mal manejo en la distribución de los 
ingresos, ocasionando con ello, el enriquecimiento desbalanceado. La corrupción va en 
contra del desarrollo de la sociedad, ya que se tiene la idea de que es más fácil 
enriquecerse a dispensas del Estado que hacerlo en forma privada; como es de apreciar, 
las normas éticas son parte de las políticas del Estado para combatir la corrupción. Se 
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concluye que la ética es una ciencia la cual se puede aplicar de manera normativa en la 
contratación pública. 
Es fundamental comprender todos los estudios realizados en los en los últimos años. Sin 
embargo, se debe enfatizar la relación entre la ética y la política. Se deben buscar 
intereses comunes en beneficio de la sociedad. Este es el factor clave que promueve el 
desarrollo de los políticos.  
Por lo tanto, Cicerón (1983), menciona que: 
Quienes gobiernan el país deben tener siempre en cuenta estos dos 
decretos: el primero, defender los intereses de los ciudadanos sin importar 
los propios intereses que tenga cada persona; el segundo, velar sobre 
todo el cuerpo de la República, enfatizando en proteger a todos y no a una 
sola parte. La protección que brinda el estado va dirigida no de quien la 
ejerce, sino de los que están sometidos a ella. Quienes cuidaron una parte 
de los ciudadanos, pero no participaron de otra, trajeron grandes desastres 
a la patria: rebelión y discordia. De esto, se desprende que algunos se 
consideran amigos del pueblo, mientras que otros son partidarios de la 
nobleza: muy pocas personas están de acuerdo con los intereses de 
todos. 
De manera que, aquella persona que ejerza la función de gobernante tendrá la capacidad 
de decidir ser firme con lealtad hacia la sociedad, hacia su familia y sobre todo a la 
formación de su persona puesto que, en el ámbito estatal y privado siempre existirá la 
codicia, la avaricia, y el hambre de poder. 
De acuerdo con Aristóteles (como se citó en Bautista, 2005) existen tres cualidades que 
deben poseer aquellos que van a desempeñar cargos importantes y enfatiza en estas 
personas puesto que, constantemente se encuentran en un ámbito en la que existe un 
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alto porcentaje de corrupción. Por ello, se menciona primero a la lealtad que se debe 
tener con el Estado Peruano y con la sociedad; segundo, la capacidad de desempeñar 
las funciones del puesto a ejercer priorizando la necesidad ciudadana; y por último 
también es importante tener virtudes morales para saber gobernar, esta cualidad por lo 
general es la que menos se halla en las personas, en consecuencia, surgirán lo que hoy 
en día se conoce como actos ilícitos, ya sea un quebrantamiento con la ley o una falta 
ética. 
Todo esto provoca que se genere fraude, puesto que se cometen engaños de manera 
intencional con el único propósito de obtener mayores ventajas frente a otras personas o 
entidades en busca de adquirir dinero, propiedades y bienes que contribuyan al 
enriquecimiento individualista, lo que constituye un delito. Esto conlleva a que se realicen 
actos de corrupción mediante sobornos con el único fin de beneficiar a los participantes. 
De manera que, para que se lleve a cabo lo mencionado anteriormente, la Teoría del 
Triángulo del Fraude se debe materializar en poder, oportunidad y racionalización.  
5. Marco teórico 
Dentro del análisis realizado es necesario evaluar las investigaciones nacionales e 
internacionales que anteceden al presente estudio: 
5.1. Antecedentes  
5.1.1. Antecedentes Nacionales. 
Gallegos (2016) mantuvo como objetivo general “proponer la aplicación de un plan de 
ética como una forma de energía para los funcionarios”, los cuales paulatinamente fueron 
desarrollando en el desempeño profesional. Este estudio fue cuantitativo con enfoque no 
experimental. La población fueron profesores de las Instituciones de la Red 25 de la Ugel 
15 que trabajan en el mismo lugar y que pertenecen al mismo ámbito local, la muestra fue 
un reducido grupo tomado de la población en cuestión. La investigación contribuye con el 
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análisis de la ética relacionada a la función pública, entre ellos al desempeño profesional, 
en donde se establece la importancia de poder trabajar institucionalmente con los 
servidores y funcionarios a fin de poder estimar el cumplimiento de las normas éticas y 
mejorar su desempeño laboral. 
Villena (2017) tuvo como objetivo general “determinar la vinculación entre la ética de la 
función pública y la prevención de la corrupción en la Municipalidad Distrital de Huayllay”. 
El tipo de estudio es descriptivo con diseño transversal. La población fue el Distrito de 
Huayllay – Pasco. En conclusión, hay vínculo entre las bases éticas y la prevención de la 
corrupción. Recomendándose concientizar las actuaciones y principios éticos de los 
funcionarios públicos. El estudio mencionado desarrolla una de las variables 
consideradas en el trabajo de investigación abordada, como es la ética dentro de la 
administración pública, el cual sirve como fundamento teórico del tema a investigar, una 
teoría que se aplica a la administración pública y el proceder de los burocráticos.     
Pacompia (2019), en su investigación “Alcances y Limitaciones del Código de Ética en la 
Función Pública y su Reglamento, Como Mecanismo de Prevención de Corrupción de 
Funcionarios”. Sostuvo como objetivo indicar las razones de la corrupción, la existencia 
de políticas públicas y la normatividad en la prevención para contrarrestar la corrupción. 
Interrogantes que remiten el tema al código de ética. La investigación fue deductivo- 
inductivo, con diseño dogmático. Se concluye que hay una inaplicación del Código de 
Ética de la Función Pública, dificultando la practicidad en las entidades públicas y en la 
interrelación de los empleados públicos, dentro de las cuales el código de Ética, es la 
parte importante de la presente investigación. La tesis mencionada permite ahondar 
sobre una de las variables relacionada con la comisión de actos ilícitos. 
5.1.2. Antecedentes Internacionales. 
Canelos (2013) tuvo como objetivo “medir la aplicación del control interno en la 
transparencia de la gestión, los contratos públicos y la plena utilización de los recursos". 
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De igual forma, el método de investigación no es un experimento en el análisis de la 
literatura. Se utilizaron fuentes que brindaron información de primera mano: los libros, 
Antologías, artículos de revistas, documentos oficiales, conferencias o seminarios, foros, 
páginas de Internet, complementados con fuentes de información secundarias, tales 
como: artículos de revisión, lectura de antologías, síntesis de obras originales, libros, 
recopilaciones y resúmenes”. La conclusión es que existen defectos en el control interno, 
los cuales están relacionados con el acatamiento de las normas técnicas y el 
cumplimiento de la ética. 
Fernández (2014) tuvo como objetivo general “analizar la aplicación de la ética en las 
entidades nacionales, y considerar que la ética pública brinda principios que orientan el 
comportamiento de los trabajadores públicos”, pues estos principios tendrán un impacto 
positivo en el logro de un desarrollo más efectivo y eficaz, lo que significa una mejora en 
la imagen de la organización. Señaló la importancia de un plan de acción basado en 
valores éticos y principios de comportamiento. El código de conducta es la herramienta 
más importante para implementar valores éticos y principios de conducta. La ética en el 
ámbito del derecho público se basa en la normativa, y los códigos basados en la ética y 
los estándares éticos son herramientas legales que permiten a los funcionarios o 
servidores desempeñar sus funciones internamente. 
Tapia (2014) tuvo como objetivo “cambiar y sancionar los actos antiéticos en la 
contratación pública”, en este estudio se han aplicado las metodologías tanto cualitativo 
como cuantitativo y cualitativo. Para el desarrollo de la investigación presentada, se 
establece la población de 500 personas y la muestra que se utilizó fue probabilística 
aleatoria estratificada proporcional. En conclusión, en la parte de desarrollo de la 
propuesta se necesita que la Asamblea Nacional considere relevante incorporar la 
colusión como delito contra la Eficiencia de la Administración Pública, mientras que, en la 
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prevención y detección se necesita la colaboración y coordinación de todas las entidades 
de control y la ciudadanía para limitar esta práctica anticompetitiva y criminal. 
 
5.2. Bases teóricas. 
5.2.1. Variables. 
Teoría del Triángulo del Fraude  
Cressey (1961), “planteó que "para cometer fraude, debe haber tres principios; en el caso 
de necesidades adaptativas (motivación o presión), existe la oportunidad de 
comprometerse con tales necesidades y definir que esto es admisible o Razonable 
(racionalizado). Esta etapa clave se conoce como El Triángulo del Fraude”. (p.127) 
Según las Normas del Instituto de Auditores Internos (IAI), se denomina al Fraude como 
el comportamiento prohibido que tiene como característica el engaño, encubrimiento o 
abuso de confianza. Este tipo de comportamiento no necesita algún tipo de amenazas de 
fuerza. El fraude lo llevan a cabo las personas y sociedades con el fin de conseguir 
bienes, dinero o servicios y evitar pérdidas de pagos o servicios para asegurar sus 
intereses personales o comerciales”. (Instituto de Auditores Internos, 2017, p.24) 
Gutiérrez (2015), “Indica que el propósito del fraude es de mentir deliberadamente a un 
sujeto u organización con el fin de obtener beneficios ilegítimos y lesionar los derechos o 
intereses de otra persona o entidad”. 
Según Rusenas (2001), “El fraude es un acto deshonesto y deliberado realizado por 
funcionarios o personas relacionadas con una organización, y su objetivo claro es la 
realización de sus propios intereses. Son métodos de engaño deliberadamente 
planeados y ejecutados con el propósito de privar la propiedad o derechos de terceros”. 
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Para Comer (1987) fraude es "un acto en el que una persona intenta obtener una ventaja 
en la deshonestidad". (p.6) 
 
Después de haber revisado diferentes fuentes sobre la Teoría De Fraude, se puede decir 
que el fraude es sinónimo de engañar a los demás. El término "fraude" se refiere a las 
acciones deliberadas de la administración de empleados o terceros, cuyo resultado son 
declaraciones falsas en los estados financieros. (Correa, 2011). 
En definitiva, “el fraude se lleva a cabo con el fin de obtener un beneficio propio, de 
servicios o bienes; o para obtener ayuda en sus organizaciones que les brinde ventajas 
sobre otras; cometido por personal interno para producir intereses individuales, 
organizativos o de terceros”. 
Normas éticas 
De acuerdo con Pintos (2006), menciona que: 
“La ética es la rama de la filosofía que estudia las normas y fundamentos 
del comportamiento humano. En la actualidad, existe una tendencia a 
adoptar normas de ética del servicio público, tanto a nivel interno como 
mundial e internacional”. 
“La ética material es esencialmente un tema moral, es decir, tiene normas y valores que 
indican el bien y el mal”. “Estas éticas se basan en la existencia de la meta última o la 
meta más alta (para algunos consiste en la felicidad, otros en el placer, para otros es 
Dios, para otros la utilidad, etc) y a partir de este propósito, derivan su contenido moral”. 
“Por tanto, la conducta que lleva a este propósito será buena o positiva, y la conducta 
que nos separa de ella será mala o negativa”. “La ética material nos muestra dos 
situaciones: mala y buena, y hay prohibiciones”. Esto incluye la interpretación de la moral, 
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que tiene dos características: “existe un propósito supremo para orientar nuestro 
comportamiento moral y determinar los principios o normas para lograrlo”. (García, 2011, 
p. 45). 
Proceso de contrataciones públicas 
En Perú, en la década de los noventa, no existía un sistema nacional de contratación, 
solo una serie de regulaciones aisladas para regular y controlar la contratación pública. El 
incrementó de los actos de corrupción en el sector público fue debido a la desigualdad en 
las normas, No se permite la existencia de procedimientos justos para la realización y 
adecuado control del gasto público en bienes, servicios y obra pública. En 1998 entró en 
vigencia la Ley N ° 26850 (Ley de Contratos y Adquisiciones Nacionales), que inició el 
proceso de unificación de las normas y sistemas que habían convivido hasta entonces, 
creando el Consejo Superior Estadounidense de Contratos y Adquisiciones. Estado-
CONSUCODE (hoy OSCE). 
Hasta 1998, la contratación pública de Perú se guiaba por una serie de normas discretas 
y regulaciones específicas que no permitían al Estado realizar compras adecuadas. Para 
un proyecto público específico, el proceso de selección está incluido en RULCOP (la 
única disposición para licitaciones y contratos de obras públicas). Sin embargo, desde 
1998, con la entrada en vigencia de la Ley Nacional de Contratos y Adquisiciones (Ley 
N ° 26850), se ha estandarizado el procedimiento de selección y se ha iniciado una 
nueva etapa. Los estudios han demostrado que la contratación pública es "conflictiva e 
ineficaz y, a menudo, causa daños patrimoniales hereditarios en el país. Hay dos formas: 
una es que el país sufre pérdidas debido a una mala gestión de los contratos y la 
segunda es a causa de la corrupción los procesos de selección se vuelven imperantes". 
(Gorbaneff y Cabarcas, 2009, pág. 69). 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2009), la contratación pública es la principal 
herramienta para que el gobierno logre sus metas, para ello necesita un sistema de 
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contratación pública que debe transformar por completo el presupuesto de todos. La 
población que aporta bienes, proyectos o servicios a la sociedad. (Campos, 2007, p. 
214). 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2009), menciona que: 
“Los contratos públicos son el principal medio para que el gobierno logre 
sus objetivos, por lo que necesita un sistema de contratos públicos que 
convierta efectivamente los presupuestos de todos los ciudadanos en 
bienes, proyectos o servicios comunitarios”. 
5.2.2. Dimensiones. 
Teoría del Triángulo del Fraude: 
a) Presión interna y externa: 
“En cuanto a la presión interna, existe un estímulo determinado las cuales son las 
expectativas personales según el estilo de vida que tenga el defraudador o en definitiva 
pueda estar bajo una presión, esta generaría el motivo para cometer los fraudes”. 
“Entendida generalmente como un problema financiero o una necesidad económica 
personal o familiar, real o imaginaria que el sujeto no puede resolver con medios 
legítimos, una necesidad que adicionalmente no puede ser compartida”. (Cressey, 1961; 
Golden, Skalak, Clayton & Pill, 2006, p. 133). 
b) Oportunidad: 
Los estafadores ganarán confianza en el trabajo (capacidad) en algunos casos, y los 
requisitos de control pueden ser extremadamente bajos, ineficaces o inexistentes, lo que 
conduce a la oportunidad de fraude. Como resultado, podrá manipular y falsificar 
información financiera, resultando en una baja transparencia institucional, socavando y 




Quienes pueden defender el fraude evitando la disonancia cognitiva con los valores 
morales personales son más propensos al fraude si su actitud permite que la conducta se 
lleve a cabo de forma consciente e intencionada. 
Normas éticas: 
“La ética está relacionada con el estudio de la moralidad y el comportamiento humano. "" 
Cuando se hace un juicio moral sobre una persona, se está emitiendo una sentencia 
moral. La ética estudia la moralidad y señala cómo deben comportarse las personas en la 
sociedad, por eso se define como conducta moral. Por eso, grandes filósofos y 
pensadores debatieron el origen de la implementación de los principios morales en las 
normas jurídicas, relacionándose con la conexión entre derecho y moral.”.  
a) Moral: 
La ética se relaciona con el estudio de los valores morales que orientan la conducta 
humana frente a la sociedad, por lo que si se menciona la ética se refiere a los principios 
impuestos o adoptados para guiar el comportamiento humano en una situación 
determinada. 
Proceso de contrataciones públicas 
“Como parte de una entidad pública u organismo de control, registra y muestra 
información sobre los medios de selección previstos en la Ley de Contratación Nacional 
en el "Sistema Electrónico de Contratación Nacional" (Seace). "Esta información incluye 
licitaciones públicas, concursos, adjudicaciones simplificadas, comparaciones de precios, 




Figura 1. Fases de la contratación estatal. Adaptado de “Marco normativo del sistema nacional de 
contrataciones públicas y procedimientos de la contratación de bienes, servicios y obras que 
realizan las entidades estatales”, por la Municipalidad de La Molina, 2013.  
a. Actos preparatorios: 
De acuerdo con la Revista Latinoamérica de Derecho (2020), los actos preparatorios 
realizan con el fin de preparar los documentos para la selección del proveedor ganador. 
Uno de los puntos principales es que proyecto tiene que estar considerado en  el Plan 
Anual de Contratación 1(PAC), que se llevarán durante todo el año fiscal, ésta a su vez  





1 Plan Anual de Contratación: programa de todas las contrataciones de la entidad. 
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b. Procedimientos de selección: 
“Son bienes y servicios que se pueden obtener de forma inmediata salvo consulta, y 
siempre que estén fácilmente disponibles o tengan estándares establecidos en el 
mercado, no han sido fabricados o suministrados de acuerdo con las especificaciones o 
instrucciones del contratista.”. (Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado, 
2019) 
 
Figura 2. Tipos de procesos de selección. Adaptado de “Métodos de contratación”, por el 
Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2019. 
c. Ejecución contractual: 
“En la contratación estatal se inicia luego de la suscripción del contrato o la emisión de la 
orden de compra o servicio (en caso no se suscriba contrato) y culmina con la 




Figura 3. Principales actuaciones en la fase de ejecución contractual - 1. Adaptado de “¿Cuáles 
son las Principales Actuaciones, en la Fase de Ejecución Contractual, de la Contratación Estatal?”, 
por el Consorcio Global, 2018. 
 
Figura 4. Principales actuaciones en la fase de ejecución contractual – 2. Adaptado de “¿Cuáles 
son las Principales Actuaciones, en la Fase de Ejecución Contractual, de la Contratación Estatal?”, 





Figura 5. Conclusiones de las Principales actuaciones en la fase de ejecución contractual. 
Adaptado de “¿Cuáles son las Principales Actuaciones, en la Fase de Ejecución Contractual, de la 
Contratación Estatal?”, por el Consorcio Global, 2018. 
6. Metodología de la investigación. 
Enfoque: 
Se eligió un enfoque cualitativo debido a que se realizará un análisis de entendimiento a 
profundidad a través de las interpretaciones realizadas a las respuestas obtenidas por 
especialistas en el tema de selección de contrataciones en el Ministerio de cultura. 
Tipo de investigación. 
El tipo de investigación es descriptiva, ya que el propósito es analizar la situación, el 
contexto y la forma del evento y cómo se expresan, el tipo de investigación se utilizará 
para encontrar las características importantes de la serie de preguntas seleccionadas, y 
recoger en cada pregunta información relevante. Algunos de ellos describirán 
posteriormente el contenido a investigar y desarrollar los conocimientos básicos para 





Diseño de la investigación 
Nuestra investigación es fenomenológica ya que intenta comprender la perspectiva del 
entrevistado a partir de las respuestas proporcionadas. “Esta persona dio una versión de 
la realidad a partir de su propia experiencia, para que la gente pueda estudiar este 
fenómeno en base a su propia experiencia y percepción”. 
Variables de estudio 
De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2014), las variables son atributos que 
pueden fluctuar y sus cambios se pueden medir u observar. Cuando las variables se 
relacionan con otras variables esta formaría parte una teoría o hipótesis, agregando valor 
a la investigación científica.  
Identificación de variables. 
A continuación, se presentan las definiciones operacionales de las variables de estudio: 
Variable Independiente: Teoría del Triángulo del Fraude  
Variable interviniente: Normas éticas 
Variable dependiente: Proceso de contrataciones públicas  
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Población y muestra: 
Descripción de la población. 
La población de la investigación está formada por especialistas en contrataciones públicas 
que pertenecen al Ministerio de Cultura. 
Descripción de la muestra. 
Serán seis servidores públicos. 
Instrumentos de investigación. 
Los instrumentos metodológicos utilizados para la investigación son las siguientes:  
Guía de entrevista semiestructurada: Conformada por 16 preguntas a los especialistas. Este 
instrumento nos permitirá obtener información más precisa sobre los acontecimientos de los 
procesos de contrataciones públicas en el Ministerio de Cultura. 
Aplicación de instrumentos. 
El instrumento se realizará a seis funcionarios públicos, los cuales se determinaron a través 
de criterios establecidos como: 
• Ser servidor público del Ministerio de Cultura. 
• Haber participado como miembro del comité de licitación en la institución. 
Para efectos de no generar incomodidad ni intervenir en sus labores cotidianas de los 
entrevistados, se coordinó el día y la hora en la que se realizaran las videoconferencias por 
los investigadores, se efectuaron desde el 28 de noviembre hasta el 05 de diciembre del 
2020. Asimismo, al inicio de cada una de las entrevistas se consultó al especialista su 
consentimiento para poder responder a las interrogantes de los investigadores. 
Se realizaron seis videoconferencias a los especialistas en contrataciones públicas a través 
del aplicativo zoom en el que se hicieron las preguntas de interés para el presente trabajo, 
dichas entrevistas tuvieron una duración aproximada de una hora cada una. 
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7. Resultados y discusión. 
De acuerdo a la investigación realizada a través de las entrevistas semiestructuradas, para 
poder hallar los resultados se hizo uso del programa Amberscript, el cual permite realizar la 
transcripción de audios, de este modo, el presente trabajo tiene un diseño de investigación 
fenomenológico. De manera que, se iniciará haciendo análisis de las transcripciones de las 
seis entrevistas realizadas a los especialistas en contrataciones públicas, después se 
realizará la segmentación de los datos, en los que se resaltará la información más relevante, 
obteniendo así los resultados. 
Resultado y análisis de las entrevistas a los especialistas en contrataciones públicas: 
Tabla 1. 
Resultados cualitativos del indicador 1 de la variable Teoría del Triángulo del Fraude 
Guía de entrevista semiestructurada 
A continuación se presentarán las respuestas de los especialistas, quienes manifestaron sus 
conocimientos respondiendo las preguntas elaboradas para la presente investigación. 
Con respecto al indicador “Aspectos financieros” 
• La realización de cometer actos ilícitos dependerá de los principios con los cuales ha 
sido formada esa persona. 
• Los conflictos de interés entre el proveedor y el trabajador público priman por la 
motivación económica (sobornos). 
• Si existiera algún tipo de negociación entre el proveedor y el adjudicatario durante el 
procedimiento de selección se puede incurrir en el delito de colusión, perdiendo todo 
tipo de ética, debido a que se considera delito de corrupción. 
Nota: Elaboración propia 
Se desarrollarán medidas preventivas para evitar que los proveedores tengan una relación 
directa con el personal o servidores públicos para prevenir delitos que violen estándares 
éticos, por ello, se confirma lo mencionado por Ulloa (2016) el cual cree que estos 
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estándares deben cumplirse y que se debe garantizar el cumplimiento de los anteriores. 
Comportamiento, de lo contrario se juzgará el comportamiento. 
Tabla2  
Resultados cualitativos del indicador 2 de la variable Teoría del Triángulo del Fraude 
Guía de entrevista semiestructurada 
A continuación se presentarán las respuestas de los especialistas, quienes manifestaron sus 
conocimientos respondiendo las preguntas elaboradas para la presente investigación. 
Con respecto al indicador “Estilo de vida” 
El trabajador público que tenga una mejor instrucción educativa no incurriría en transgredir las 
normas éticas, puesto que la calidad de vida con la que cuenta es acorde a la de un 
profesional. 
Nota: Elaboración propia 
Como señala Bautista (2005), se considera conveniente contratar profesionales 
experimentados y profesionales, las personas que quieran ocupar cargos importantes tienen 
que ser leales al país y tendrán que tener la capacidad para desempeñar las funciones que 
sus cargos establecen. Y hay que tener virtudes morales para saber gobernar, porque esta 









Resultados cualitativos del indicador 3 de la variable Teoría del Triángulo del Fraude 
Guía de entrevista semiestructurada 
A continuación se presentarán las respuestas de los especialistas, quienes manifestaron sus 
conocimientos respondiendo las preguntas elaboradas para la presente investigación. 
Con respecto al indicador “Expectativas personales / profesionales” 
• Las expectativas profesionales no deben influir en las normas éticas, de manera que 
no se incurra en delitos que transgreden dichas normas. 
• Para evitar los conflictos de interés se realiza una declaración jurada en la que se 
indica si el trabajador público tiene algún vínculo con alguna empresa proveedora. 
Nota: Elaboración propia 
Los procesos descritos pueden establecerse prohibiendo a los familiares de los servidores 
públicos presentar a sus proveedores para evitar conflictos de intereses. Según Zamora 
(2009), las medidas tienen que implementarse en el proceso de descentralización a través 










Resultados cualitativos del indicador 4 de la variable Teoría del Triángulo del Fraude 
Guía de entrevista semiestructurada 
A continuación se presentarán las respuestas de los especialistas, quienes manifestaron sus 
conocimientos respondiendo las preguntas elaboradas para la presente investigación. 
Con respecto al indicador “Ofrecimientos, reconocimientos” 
• El profesional que tenga principios, asume aceptar un puesto de trabajo en la que el 
sueldo sea favorable y pueda realizar las funciones que se le delega, sin estar a la 
expectativa de obtener motivación económica. 
• El reconocimiento económico que el proveedor pueda ofrecer al trabajador público es 
conocido como soborno, por lo que en toda institución pública debería haber controles 
más estrictos en los que no existan beneficios imparciales. 
Nota: Elaboración propia 
Para obtener personal en función de los puestos se tiene que reclutar y seleccionar 
personal, además de la ausencia de fraude y / o soborno, también se puede contratar 
personas con valores y principios a través de filtros. Según la investigación de Villena 
(2017), existe conexión entre la base moral y la prevención de la corrupción. Se recomienda 








Resultados cualitativos del indicador 5 de la variable Teoría del Triángulo del Fraude 
Guía de entrevista semiestructurada 
A continuación se presentarán las respuestas de los especialistas, quienes manifestaron sus 
conocimientos respondiendo las preguntas elaboradas para la presente investigación. 
Con respecto al indicador “Transparencia institucional” 
• Si el trabajador público no cuenta con una expectativa profesional, motivación 
económica o con un mejor ambiente laboral, va a tener que incurrir en alguna falta de 
transparencia contra las normas éticas. 
Nota: Elaboración propia 
Debido al deficiente control en las instituciones del Estado, de acuerdo con Canelos (2013) 
dichos defectos en el control interno están relacionados con el cumplimiento de las normas 
técnicas y el cumplimiento de la ética. Por ello, es importante mejorar la comunicación entre 
la parte usuaria con los miembros encargados de realizar las contrataciones y el personal de 
logística, a fin de relacionar y hacer valer los requisitos con los que debe contar la empresa 
que preste bienes o servicios a la entidad pública. 
Tabla 6. 
Resultados cualitativos del indicador 6 de la variable Teoría del Triángulo del Fraude 
Guía de entrevista semiestructurada 
A continuación se presentarán las respuestas de los especialistas, quienes manifestaron sus 
conocimientos respondiendo las preguntas elaboradas para la presente investigación. 
Con respecto al indicador “Organización de la información” 
• Se debería agregar en el sistema de contrataciones los motivos por los que cierta 
empresa ha sido rechazada, para con ello, determinar en una próxima ocasión si dicha 
empresa sigue incurriendo en el mismo error. 
Nota: Elaboración propia 
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En el sistema de contratos, los datos de los socios de cada empresa tienen que ser 
completados correctamente, como se muestra en el registro público nacional. Según 
Fernández (2014), la ética en el ámbito del derecho público se fundamenta en la normativa, 
y la normativa basada en la ética y los estándares éticos son herramientas legales que 
permiten a los funcionarios o servidores públicos realizar sus funciones de manera interna a 
través de un registro adecuado.  
Tabla 7. 
Resultados cualitativos del indicador 7 de la variable Teoría del Triángulo del Fraude 
Guía de entrevista semiestructurada 
A continuación se presentarán las respuestas de los especialistas, quienes manifestaron sus 
conocimientos respondiendo las preguntas elaboradas para la presente investigación. 
Con respecto al indicador “Normatividad de procesos” 
• Las normas de contrataciones de proveedores aun cuentan con falencias, de manera 
que existen distorsiones en el proceso de selección. 
Nota: Elaboración propia 
Por defectos en el proceso de selección de proveedores de bienes y servicios, se ha 
confirmado el contenido mencionado por Canelos (2013) quien mencionó que los defectos 
de control interno están relacionados con el cumplimiento de normas técnicas y éticas. Por 







Resultados cualitativos del indicador 8 de la variable Teoría del Triángulo del Fraude 
Guía de entrevista semiestructurada 
A continuación se presentarán las respuestas de los especialistas, quienes manifestaron sus 
conocimientos respondiendo las preguntas elaboradas para la presente investigación. 
Con respecto al indicador “Confianza laboral” 
• Debido a la falta de comunicación entre la parte usuaria y los miembros encargados 
de las contrataciones, surgen los conflictos de intereses personales. 
• Para evitar cualquier tipo de acto ilícito que vaya en contra de las normas éticas, 
debería existir rotación de puestos con el fin de que el personal se renueve. 
Nota: Elaboración propia 
La sociedad tiene que desarrollar una cultura anticorrupción dentro de las instituciones 
donde trabaja y enfocarse más en esto, por lo que Gordillo (2007) mencionó que la 
anticorrupción no es un fin en sí mismo, sino que busca lo mejor como lo menciona Gros 
Espiell llama el derecho a sobrevivir. 
Tabla 9. 
Resultados cualitativos del indicador 9 de la variable Teoría del Triángulo del Fraude 
Guía de entrevista semiestructurada 
A continuación se presentarán las respuestas de los especialistas, quienes manifestaron sus 
conocimientos respondiendo las preguntas elaboradas para la presente investigación. 
Con respecto al indicador “Supervisión y control” 
• En las instituciones públicas existe la cláusula anticorrupción, en la que cada 
funcionario se compromete a verificar y participar de los procedimientos de selección 
en la que no exista evidencia de algún acto que vaya en contra de la ética en los 
contratos. 
Nota: Elaboración propia 
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A pesar de la existencia de normas, medidas de control y supervisión, aún existen 
trabajadores que manipulan las conductas anteriores para seguir cometiendo fraude en su 
propio interés. Por ello, Pacompia (2019) mencionó que, para controlar la existencia de 
políticas y conductas públicas, es en la prevención de la corrupción. Por un lado, se tendrá 
que fortalecer el sistema de control interno de cada agencia anticorrupción. 
Tabla 10. 
Resultados cualitativos del indicador 10 de la variable Teoría del Triángulo del Fraude 
Guía de entrevista semiestructurada 
A continuación se presentarán las respuestas de los especialistas, quienes manifestaron sus 
conocimientos respondiendo las preguntas elaboradas para la presente investigación. 
Con respecto al indicador “Racionalización” 
• La remuneración económica de los funcionarios no condiciona la realización de actos 
de corrupción en los procesos de contratación, lo que condiciona a realizar actos de 
corrupción es el nivel que tengan las personas para poder delinquir. 
Nota: Elaboración propia 
Con el propósito de evitar el fraude Gutiérrez (2015) indica que toda persona, empresa u 
organización con el fin de obtener beneficios ilegítimos y lesionar los derechos o intereses 
de otra persona o entidad realizará cualquier acto ilícito”. Por ello, cada funcionario público 
tiene que estar identificado en el contrato. Se tiene que conocer los activos que posee para 
poder identificarlos efectivamente en cualquier momento cuando cometa soborno o fraude a 






Resultados cualitativos del indicador 11 de la variable Teoría del Triángulo del Fraude 
Guía de entrevista semiestructurada 
A continuación se presentarán las respuestas de los especialistas, quienes manifestaron sus 
conocimientos respondiendo las preguntas elaboradas para la presente investigación. 
Con respecto al indicador “Actitud” 
• La remuneración no genera cultura de soborno sino los valores con los que cuente 
cada trabajador. 
Nota: Elaboración propia 
Se tiene conocimiento que el fraude se realizan por la pérdida de éticas y valores que tiene 
toda persona, por lo ello, se confirma lo mencionado por Comer (1987) en la que el fraude 
es un acto en el que una persona intenta obtener una ventaja en la deshonestidad, por ello, 
se tiene que fortalecer el sistema de control interno de todas las entidades administrativas 
públicas para evitar cualquier soborno”. 
Tabla 12. 
Resultados cualitativos del indicador 1 de la variable Normas Éticas 
Guía de entrevista semiestructurada 
A continuación se presentarán las respuestas de los especialistas, quienes manifestaron sus 
conocimientos respondiendo las preguntas elaboradas para la presente investigación. 
Con respecto al indicador “Aceptable” 
• Toda empresa que participa en un proceso de contratación tiene un control de 
seguimientos, si bien es cierto hay empresas que quieren hacer favores fuera de la 
norma, los trabajadores están capacitados para estos problemas 




Es fundamental poder capacitar al personal para entrenarlos antes posibles sobornos, para 
con ello, sean conscientes de los riesgos que esto puede conllevar, de manera que Canelos 
(2013) considera que es necesario cumplir de manera efectiva con estándares técnicos y 
éticos a través del control a monitorear en cada organización. 
Tabla 13. 
Resultados cualitativos del indicador 2 de la variable Normas Éticas 
Guía de entrevista semiestructurada 
A continuación, se presentarán las respuestas de los especialistas, quienes manifestaron sus 
conocimientos respondiendo las preguntas elaboradas para la presente investigación. 
Con respecto al indicador “Inaceptable” 
• Los favores de terceros influyen en la imparcialidad a la hora de decidir en la 
contratación estatal. 
• Dada la necesidad financiera que tienen las personas existe la posibilidad de que sus 
valores se antepongan a situaciones de sobornos, así como también podrían realizar 
fraudes aprovechando las falencias existentes en las normativas. 
Nota: Elaboración propia 
De acuerdo al cambio de personal que se renueva cada vez que ingresa un nuevo 
presidente, el control interno no suele cumplir con lo establecido, puesto que, en muchos 
casos la existencia de favores a terceros ocasiona la imparcialidad en la decisión de las 
contrataciones, por lo que en base a ello según Canelos (2013) existirá defectos en el 







Resultados cualitativos del indicador 1 de la variable Proceso de contrataciones publicas 
Guía de entrevista semiestructurada 
A continuación, se presentarán las respuestas de los especialistas, quienes manifestaron sus 
conocimientos respondiendo las preguntas elaboradas para la presente investigación. 
 
Con respecto al indicador “Requerimientos/indagación de mercado” 
Las áreas usuarias podrían modificar sus requerimientos de bienes y/o servicios con 
direccionamiento, a fin de evitar favorecer a un determinado proveedor a través de: 
• La contratación del personal adecuado para que el usuario no pueda incurrir en 
negociación con los proveedores y no exista direccionamiento, con un buen manejo 
logístico. 
• Tratando de colocar las condiciones que solo los cumpla determinado proveedor, de 
manera que el área usuaria pueda redireccionar el procedimiento a un solo proveedor 
en cuanto a su capacidad técnica, operativa, por la complejidad del servicio o el bien a 
contratar. 
• Manejo de información de las entidades que postulan para que cuando se reciban las 
ofertas verificar quienes están a cargo de las empresas, para evitar que todas las que 
se presentan sea de un mismo dueño y se evite el favoritismo. 
Nota: Elaboración propia 
Es necesario implementar un sistema que permita identificar rápidamente los propietarios de 
las empresas que se presentan a fin de evitar la monopolización de servicios contratados, 
de manera que se afirma lo comentado por Tapia (2014) en la que considera relevante 
incorporar la colusión como delito contra la eficiencia en la Administración Pública, mientras 
que, en la prevención y detección se necesita la colaboración y coordinación de todas las 




Resultados cualitativos del indicador 2 de la variable Proceso de contrataciones publicas 
Guía de entrevista semiestructurada 
A continuación, se presentarán las respuestas de los especialistas, quienes manifestaron sus 
conocimientos respondiendo las preguntas elaboradas para la presente investigación. 
Con respecto a la dimensión “Elaboración de bases / Respuestas al pliego de consultas” 
Factores de evaluación que influyan en el cumplimiento de las normas éticas en el proceso de 
contrataciones públicas: 
• En la nueva norma de contrataciones, los factores de evaluación ya están 
determinados, es decir ya no existe factores adicionales que puedan crearse puesto 
que ya están dados en las bases. 
• Los factores de evaluación no son utilizados mucho, si la empresa a contratar está 
comprometida con el factor de responsabilidad social y responsabilidad ambiental 
tienen más puntos para poder ser contratada a diferencia de otra, influye también las 
empresas cuentan con ISO. 
Nota: Elaboración propia 
Dado que los factores de evaluación están determinados, estos deberán ser cumplidos para 
generar bases sólidas en el proceso de contrataciones y evitar el fraude, por ello, Gutiérrez 
(2015) indica que el propósito del fraude es engañar deliberadamente a una persona, 
empresa u organización con el fin de obtener beneficios ilegítimos y lesionar los derechos o 
intereses de otra persona o entidad .Por ello, se pueden observar factores de evaluación en 
la carta de evaluación, para no priorizar ciertos puntos sobre todos los puntos. Por lo tanto, 





Resultados cualitativos del indicador 3 de la variable Proceso de contrataciones publicas 
Guía de entrevista semiestructurada 
A continuación, se presentarán las respuestas de los especialistas, quienes manifestaron sus 
conocimientos respondiendo las preguntas elaboradas para la presente investigación. 
 
Con respecto al indicador “Ejecución de contratos / mecanismos de ampliación” 
Las empresas seleccionadas como proveedores de bienes o servicios pueden adicionar 
recursos innecesarios en la ejecución del proyecto, por ello: 
• Debería existir una buena coordinación entre el usuario y la logística de una entidad 
pública, a fin de evitar errores en los términos de referencia y que acarree en 
sobrecostos en los procedimientos de selección adicionales, de manera que dichos 
errores deben ser detectados a tiempo. 
• Debe haber supervisión en el servicio que ofrecerá determinada empresa por el área 
usuaria quien revisa el contrato. 
• Se debe recalcar que en bienes y servicios es poco común, a diferencia de obras, 
donde  si hay empresas que agregan recursos innecesarios al presupuesto. 
Nota: Elaboración propia 
Se establece que la comunicación en el ambiente laboral es fundamental, más aún cuando 
se analizan proveedores para el Estado, puesto que se está sujeto a cometer fraudes a 
través de los sobornos, por lo que, Rusenas (2001) menciona que el fraude es un acto 
deshonesto y deliberado realizado por funcionarios o personas relacionadas con una 
empresa, y su objetivo claro es la realización de sus propios intereses. Debido a ello, debe 
realizar la supervisión de los contratos para evitar los sobrecostos en los procedimientos de 
selección. 
De acuerdo a los resultados obtenidos sobre el análisis de la Teoría del Triángulo del 
Fraude y la aplicación de las normas éticas en el proceso de contrataciones públicas en el 
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Ministerio de Cultura durante el presente año, se obtuvieron ocho dimensiones, dentro de 
las cuales se tiene 16 indicadores, cumpliendo con la información necesaria para determinar 
los objetivos generales y específicos en cuanto a la aplicación de las normas éticas en los 
actos preparatorios, en los procedimientos de selección y en la ejecución contractual de 
contrataciones que se dan en el Ministerio de Cultura.  
Siendo fundamental para los investigadores, puesto que les permitió analizar el 
conocimiento existe con respecto a la Teoría del Triángulo del Fraude, contrastando con los 
resultados obtenidos, de manera que, todo trabajador que pertenezca a una entidad pública 
o privada tiene la oportunidad de comprometerse con sus principios y valores, de modo que, 
evite cometer fraude a través de sobornos por empresas que se sean parte de la selección 
de proveedores para prestar bienes o servicios a las diferentes entidades públicas. 
De manera que, se confirma el estudio realizado por Zamora (2009), sobre la importancia de 
la ética en las funciones públicas y la importancia de la coordinación entre el Estado y la 
sociedad civil, puesto que, finalmente todo bien o servicio es en base a las necesidades de 
la población. 
Por otro lado, Cicerón (1983) establece que aquella persona que ejerza la función de 
gobernante tendrá la capacidad de decidir ser firme con lealtad hacia la sociedad, hacia su 
familia y sobre todo a la formación de su persona puesto que, en el ámbito estatal y privado 
siempre existirá la codicia, la avaricia, y el hambre de poder; siendo de esta manera que los 







Primero, se concluye que la Teoría del Triángulo del Fraude existe con mayor proporción en 
las empresas estatales, en este caso sería en el Ministerio de Cultura. Asimismo, la 
existencia de ello, conlleva a determinar que no existe la debida capacitación al personal. 
Debido a la deficiencia en la comunicación entre el área usuaria y el área de logística. En 
cuanto a las Normas Éticas, está relacionado con la presión que se tiene de la Teoría del 
Triángulo del Fraude, puesto que los trabajadores que ejercen un puesto alto están 
obligados a tener un estilo de vida de clase social alta, para lograr ello, muchas veces violan 
los principios éticos con el fin de lograr sus objetivos. Sobre los Procesos de Contrataciones 
Públicas, el tener un sistema regulado ayuda a la existencia de transparencia y la igualdad 
de trato con todas las empresas que quieran prestar bienes y servicios, y que, asimismo, 
esto permita garantizar la rentabilidad de la contratación pública. 
Segundo, se analizó la Teoría del Triángulo del Fraude en la aplicación de las normas éticas 
en los actos preparatorios de contrataciones en el Ministerio de cultura del presente año. 
Debido que existen trabajadores dentro de las entidades que tienen vinculación con 
diferentes proveedores y muchas veces van en contra de los principios éticos con el fin de 
obtener beneficios propios. 
Tercero, se analizó la Teoría del Triángulo del Fraude en la aplicación de las normas éticas 
en los procedimientos de selección de contrataciones en el Ministerio de cultura en el 
presente año a través de las encuestas semiestructuradas, en la que se determinó la 
existencia de falencias dentro de las normas éticas que en ocasiones son aprovechados por 
profesionales que no tienen definido los valores que deberían predominar en su vida 
profesional y aprovechan estos vacíos para otorga un beneficio a un tercero. 
Finalmente, se pudo analizar que la Teoría del Triángulo del Fraude en la aplicación de las 
normas éticas en la ejecución contractual de contrataciones en el Ministerio de Cultura del 
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presente año, que durante la ejecución de contratos de bienes o servicios prestados por el 
contratista tienen las mismas o mejores características técnicas de calidad y precio; los 
trabajadores públicos podrían modificar el contrato previa evaluación, siempre que dichos 
bienes y servicios satisfagan sus necesidades, de manera que, se puede controlar con 
auditorías internas y mayor evaluación e implementación en las normas éticas. 
9. Recomendaciones 
Primero, se recomienda el uso de las buenas prácticas y auditorias para evitar la existencia 
de un entorno favorable para cometer los actos irregulares pretendidos por el personal o la 
empresa que se quiera favorecer a través de pagos ilícitos. 
Segundo, implementar mayores controles en el sistema de contrataciones públicas, con el 
fin de conocer a los proveedores que han sido rechazados por no presentar diversos 
requisitos, asimismo conocer que personas son dueñas de dichas empresas, con el fin de 
evitar que familiares de los servidores públicos pudieran presentarse como proveedores. 
Tercero, realizar constantes capacitaciones internas del personal que trabaja dentro del 
Ministerio de cultura para contar con un refuerzo en sus actividades diarias. Además, se 
debería de contar con exámenes psicológicos que acrediten la estabilidad y determinación 
que cuentan cada personal con su trabajo. 
Finalmente, en el Perú se conoce que la administración pública tiene su propio mecanismo 
de ejecución en cuanto a los procesos de contrataciones, por ello, se recomienda realizar un 
contrato eficiente que satisfaga las necesidades de los ciudadanos, a fin de evitar cualquier 





























Anexo 1. Validación del instrumento por el Mg. Blas Rivera Aldrudover 
 
Lima, 15 de noviembre del 2020 
Sr. Mg.  
Blas Rivera Aldrudover 
Experto en Administración  
Presente  
Delgado Vergaray Julio Cesar, identificado con DNI 46174221, alumno con carné 
universitario Nº U17102019 y Enciso Fabián Jessica Margot, identificada con DNI 
09907655, alumna con carné universitario Nº 1521654 del décimo ciclo de la carrera de 
Administración de Negocios de la Universidad Tecnológica del Perú, solicitamos a usted su 
opinión profesional para VALIDAR el instrumento de nuestro TRABAJO de investigación 
titulado: “Análisis de la Teoría del Triángulo del Fraude y la aplicación de las normas 
éticas en el proceso de contrataciones públicas en el Ministerio de Cultura durante el año 
2020”. 
Para lo cual acompaño:  
1. Matriz de Operacionalización de las variables 
2. Matriz de consistencia del Proyecto 
3. Instrumento 
4. Tabla de evaluación de Instrumentos por expertos 
Por la atención que la presente merezca le expresamos nuestro agradecimiento personal. 
            Atentamente.  
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 



















































Anexo 6. Validación del instrumento por el Mg. Himmel Salinas Coronado 
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